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Un poco de historia
El edificio donde estamos se construyo en 1887 para albergar al Palacio
de la Industria y Bellas Artes. Fue disefiado por Fernando de la Torriente y la
Exposicion Nacional, levantado par la empresa belga Sociedad Anonima
Internacional de Construccion y Obras Publicas con nombre "Braine le
Comte"... pero este no era nuestro original destino. Ya que en 1785 Carlos IV
habia ordenado erigir en el Paseo de El Prado un edificio para el personal del
que iba a ser el nuevo Museo de Historia Natural, y con ese objetivo le encar-
go su disefio a Juan de Villanueva quien para ello consult6 con los investiga-
dores del Real Gabinete, la institucion precedente que se hallaba en la calle
Akala donde hoy se encuentra el de Bellas Artes de San Fernando. Y la con-
sulta debio tener sus positivas consecuencias pues Villanueva elaboro un pro-
yecto en el que diferenciaba, en planta, tres distintas areas segun los Reinos:
animal, vegetal y mineral.
Siguiendo con la que nos cuenta Barreiro (1944, 1992), el edificio de El
Prado se quedo casi en la mina durante los primeros afios del Siglo XIX y
Fernando VII tuvo que invertir cuantiosas cantidades para su rehabilitacion.
Y cuando esta finalizo y los naturalistas ya estaban listos para ocupar sus
departamentos y las colecciones preparadas para llevarse a sus armarios, ...
entonces la que fuera segunda esposa del Rey, Dofia Isabel de Braganza, gran
amante de las artes, influyo para que ese edificio se destinara a ser Museo de
Pintura y Escultura. Ese es el origen del Museo del Prado.
Con este Boletin nQ 3 entre las manos, en calor, damos las gracias a los
que 10 han hecho posible con sus colaboraciones.
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Figura 1.- Vista de la geoda en la cantera de granito,
en su posici6n y lugar originales.
INCORPORACION AL MUSEO
NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES DE UN BLOQUE
DE GRANITO CON UNA
CAVIDAD MIAROllTICA DEL
PLUTON DE LA CABRERA
(MADRID)
Javier Garcia Guinea
Museo Nacional de Ciencias Naturales
La actual explotaci6n minera a
cielo abierto de canteras de granito
blanco en varias localidades del plut6n
de La Cabrera, como Bustarviejo y
Valdemanco, ha descubierto geodas 0
cavidades pegmatiticas. Para los cante-
ros, se trata de defectos que perturban
la extracci6n de bloques de piedra
homogenea y por ello tienen que apar-
tarlos hacia la escombrera 0 molienda
para grava. En las ultimas decadas,
estos cuerpos pegmatiticos con huecos
han mostrado grandes cristales de
cuarzo ahumado, cristales blancos de
feldespatos , calcitas, ceolitas como
laumontita y bavenita, minerales de
tierras raras, etc. El crecimiento de
cristales en un espacio libre, sin com-
petir con otros, como este caso de hue-
cos llenos de fluidos, permite que se
desarrollen libremente adoptando su
propia morfologia cristalogr:ifica ex-
terna y acaban mostrando una gran vis-
tosidad y perfecci6n. El cantero de gra-
nito Luis Garrido ha estado muchos
anos cortando bloques, observando los
contenidos de estas cavidades y avi-
sando a Martin Femandez, de Colme-
nar Viejo, para intercambiar opiniones.
Race un ano, Martin Femandez avis6 a
este Museo de la apertura de una
nueva geoda de tamano metrico, y
junto con el Dr. Garcfa-Guinea, encar-
garon a Luis Garrido su extracci6n
intacta. Para ello, Luis Garrido la pre-
serv6 del saqueo, procediendo de la
siguiente manera: (1) colocando un
bloque de mas de 40 toneladas delan-
te, (2) serrando un panel de granito de
mas de 250 toneladas, (3) volcando el
panel hacia el suelo, 10 que produce un
pequeno terremoto y suelta de algunos
cristales, por ello, se protegi6 previa-
mente el suelo con montones de tierra,
(4) Luis recort6 el panel al Ifmite
dejando un "trocito" de mas de 2 tone-
ladas, no pudo recortar mas con el hila
de diamante porque el bloque ya pre-
sentaba algunas fracturas, (5) 10 guar-
d6 tapado en el jardfn de su casa a la
espera de su transporte hacia el
Museo. La maniobra de colocaci6n
del bloque en su actual emplazamien-
to result6 muy complicada por su gran
peso.
El origen geol6gico de estas geo-
das esta muy bien estudiado por RafaeI
Pablo Lozano Fernandez quien ley6 su
Tesis Doctoral en diciembre de 2003
con e] titulo "Petrologfa de los rellenos
calcicos hidrotermales de las cavida-
des miaroliticas del Plut6n de la
Cabrera (Madrid)". A continuaci6n, se
resumen algunas de sus conclusiones
mas interesantes:
El plut6n de La Cabrera se encuen-
tra en el sector mas oriental del Sis-
tema Central. Esta formado por grani-
tos biotiticos de grano grueso y leuco-
granitos de grano fino que se emplaza-
ron bajo condiciones de presi6n entor-
no a 1.7 kb. Las pegmatitas son abun-
dantes en ambos tipos de granitos.
Ademas, las ubicadas en los tipos bio-
titicos presentan con frecuencia mine-
rales calcicos, formados en sucesivas
etapas de alteraci6n hidrotermal cen-
tral llegando, a menudo, a presentar
una cavidad. La reciente aparici6n en
una cantera en explotaci6n de estas
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Figura 2.- la geoda en su localizaci6n original en la cantera.
Vista de los detalles de texturas y estructuras que le rodean.
cavidades pegmatltlcas, de grandes
dimensiones, donde la alteraci6n calci-
ca es muy abundante, ha permitido la
elaboraci6n de un modelo de evolu-
ci6n de la actividad hidrotermal que
podrfa generalizarse a otras bolsadas
semejantes. Las pegmatitas del plut6n
de La Cabrera, se pueden englobar en
dos grupos: a) pegmatitas banales
compuestas por cuarzo, feldespato
potasico, plagioclasa, moscovita, bioti-
ta y granate; y b) pegmatitas con alte-
raciones sobreimpuestas de tipo calci-
co, en las que se puede apreciar un
cierto zonado definido, de borde a
nucleo, por epidota, prehnita, laumon-
tita y calcita.
Las cavidades muestran un zonado
mineralligado a la formaci6n sucesiva
de fracturas paralelas alas paredes de
la misma (concentricas). Desde el gra-
nito huesped hacia el nucleo, se reco-
noce la siguiente sucesi6n:
(1) Fracturas tapizadas por cristales
idiomorfos de epidota + cuarzo +
microclina + albita (± prehnita).
(2) Brecha de ortosa, albita y cuar-
zo, parcialmente cementada por calcita
espatica.
(3) Costra superficial polimineral
formada por dos asociaciones: a)
Clorita de grano fino, calcita de habito
tabular hexagonal, laumontita, epidota,
prehnita, y axinita, en su parte externa
(la orientada hacia el granito). b) En la
parte interna, que mira hacia la cavi-
dad, aparecen agregados cristalinos de
prehnita que recubren casi totalmente
al cuarzo y a la ortosa. Encima de la
prehnita aparecen cristales de calcita
de habito hexagonal recubiertos por
cristales de grano muy fino de laumon-
tita. La asociaci6n calcita - laumontita
precipit6 sobre la prehnita con una dis-
posici6n que sugiere el flujo de una
lamina de agua sobre las paredes de la
cavidad. Tambien se han observado, al
menos, dos familias de fracturas que
parten desde la cavidad hacia el grani-
to sano, unas con relleno de epidota +
cuarzo + clorita (± molibdenita) y otras
rellenas de prehnita.
La fracturaci6n de la pegmatita,
paralelamente alas paredes de la cavi-
dad, parece indicar la intervenci6n de
fen6menos de colapso recurrentes en el
tiempo. La causa mas probable de estos
seria la implosi6n hidraulica, debida al
desarrollo de una diferencia de la pre-
si6n del fluido contenido en las micro-
fracturas de la corteza de la cavidad (y
del granito adyacente) con respecto a la
del interior de la misma,. El origen de
los cambios en la presi6n del fluido hay
que buscarlos en etapas de deformaci6n
tect6nica que provocarian la reactiva-
ci6n de la circulaci6n convectiva regio-
nal y el transito, dentro de las cavida-
des, desde un regimen de presi6n de
fluidos de litostatico a hidrostatico.
La probable evoluci6n de estas
cavidades es la siguiente:
(1) Formaci6n de la pegmatita
(cuarzo + ortosa + plagioclasa + bioti-
ta) a partir de un magma residual rico
en volatiles.
(2) Primer episodio de fracturaci6n
concentrica, ubicada en el contacto
externa de la pegmatita y en el propio
granito huesped y entrada de fluidos en
desequilibrio. Relleno de los espacios
abiertos por epidota (recubriendo al
cuarzo y a los feldespato) , microclina y
albita (recreciendo y reemplazando a
la ortosa y a la plagioclasa, respectiva-
mente), y cloritizaci6n de la biotita.
Algo mas tarde, precipitarfa axinita
sobre la epidota.
(3) Nuevo episodio de fracturaci6n
concentrica que afect6 solo a la parte
mas interna de la cavidad, con genera-
ci6n de nuevos espacios abiertos en los
que precipit6 abundante prehnita, cre-
ciendo sobre los minerales de la etapa
anterior.
(4) Nueva etapa de fracturaci6n mas
violenta que la anterior, que brechific6
la parte mas interna de la pegmatita: La
costra de prehnita + cuarzo + feldespa-
tos + axirrita + epidota se desprendi6
parcialmente hacia el interior de la cavi-
dad, rompiendose en fragmentos angu-
losos que tapizan actualmente el fondo
de la misma. En esta etapa los minera-
les hidrotermales de neo-formaci6n,
que cementan, tapizan y reemplazan a
los fragmentos, fueron calcita y lau-
montita, principalmente. La primera se
encuentra masiva (en el cemento) 0
como cristales de habito hexagonal,
cuando se encuentra implantada sobre
la superficie de la cavidad.
Figura 3.- El bloque de algunas tone-
ladas de granito con la geoda ya depo-
sitada en la Sala del Museo Nacional
de Ciencias Naturales.
